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calendari d'activitats del mes en curs 
31 d'octubrea 1 i 2 de novembre 
EXCURSI6 PIRINENCA A NttRIA 
Diumenge dia 16 
SORTIDA ESPELEOLbGICA 
(De la Sel~a a la Febr6) 
Organitzen: Secci6 d'Excursionisme del CERAP 
i A.E. PICAROL 
Diumenge dia 23 
PREMI ROSA DELS VENTS 
Lliurament de la "ROSA DELS VENTS" 
al guanyador 




L'acte d'inauguraci6 tindrà lloc 
a l'Antic Col~legi de les Monges, 
seu de dita Exposici6, a les 12,30 
hores. 
CONFER~NCIA SOBRE TEMES ARQUEOLb-
G~CS, a càrrec de l'il.lustre Ar-
que~leg Dr. Tarradell. 
Oportunament s'anunciarà l'hora i el lloc. 
Divendres dia 28 
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
QRDINÀRIA 
Lloc; Antic Cola de les Monges 
Hora~ a les 21 ha en l!!- Convoct·~ria 
a les 21,30 en 2!!- " 
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